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  Conray－400 was used for 100 urethrocystographies （50 patients） and 41 cystographles
（30 patients）． Diagnostlc’urographies were obtained in all the cases except for’ one who
complaihed pain in urethrocystography necessitating interruption of dye instillatioq．
  Conray－400’seems to be an excellent urographic material because of clear visuali’zation
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Fig．1． Conr’≠凵|400’isodium iothalamate： sodium
    5－acetamido－2， 4， 6－triiodo－N－methyl－iso－
















 Conray－400の使用量は10～80 mlで， Conray－400
はすべて0．9％生理的食塩水により希釈し，4．9％～
22．2％の濃度として使用した．
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98 〃 〃 〃 〃 〃 〃 斜位 十 一
99 M．1， 72 男 膀 胱 腫 瘍 30 66．8 正面 ．十 一
100 〃 〃 〃 〃 〃 〃 斜位 十 一
Table 2．・膀胱撮影
No． 氏 名  年齢・性  診 断雛四生宅誇審nl翻。撮影法造影能副作用
1 S．0． 53 男 尿道狭窄，右膀胱A管逆流 80 320 13．4 注入直後 ．十 一2 〃 〃    〃 〃 〃 〃 〃 排尿時 十 一
3 M．N． 5フ 男 右漆喰腎，膀胱結j，膀胱尿管逆流 2Q 80 13．4 排尿時 十 一4 LH． 42 女 神経因性膀胱 40 260 8．9 注入直後 十 一闇
5 〃 〃    〃 〃 〃 〃 〃 排尿時 十 一
6 K．T． 2Q 女 両側膀胱尿管逆流攝ｫ腎孟腎炎 40 260 8．9 注入直後 十 一7 〃 〃    〃 〃 〃 〃 〃 腹  圧 升 一
8 T．N． 63 男 膀 胱 腫 瘍 20 70 14．8 重複造影 十 一
9 1．Y． ’56 男 膀 胱 腫 瘍 40 260 8．9 重複造影 ．十 一
10 M．K．・73 女 膀 胱 腫 瘍 20 130 8．9 重複造影 十 一1f
S．T． 46 女 慢性腎孟腎炎E遊走腎 40 260 8．9 注入直後 十 一12 〃 〃    ．〃 〃 〃 〃 〃 排尿時 十 F
13 H．M． 52 女神経性頻尿． 40 260 8．9 注入直：後 十 」一
14 〃 〃    〃 〃 〃 〃 〃 排尿時 十 一
15 H．N． 1 男 両側水腎症 40 160 13．4 腹  圧 廿 一16 K。H．、28 女 泌尿器科的正常 40 500 4．9 注入直後 十 一
































23 T．、P． 5  男 膀胱尿管逆流 20 40 22．2 注入直後 十 一
24 H．K． 36 女 膀胱膣痩，萎縮膀 20 80 13．4 注入直後 十 一
25 T．1． 20 女 膀  胱  炎 6Q 340 8．9 注入直後 十 一
26 〃 〃    〃 〃 〃 〃 〃 排尿時 十 一
27 KM， 5  男 夜  尿  症 10 90 6．7 注入直後 十 一28 K．1． 64 男 膀 胱 腫 瘍 20 130 8．9 注入直後 十 一
29 H．0． 32 女 膀  胱  炎 30 120 13．4 注入直肇 十 一
30 一Y．K． 59 女 右．水 腎 症 60 460 8．7 注入直後 十 一
 〃
g．Y．
〃    〃
P  男
   〃ｮ全包茎，急性腎孟腎炎 〃30 〃120 〃8．9 排尿時
酷?ｼ後
十十 二
33 〃 〃    〃 〃 〃 〃 〃 排尿時 十 一
34 Y．T． 37 男 神経因性膀胱 20 180 6．7 注入直後 十 一35 1．Y． 56 男 膀 胱 腫 瘍 40 300 8．9 注入直後 十 一
36 M．1． 32 女 膀  胱  炎 40 300 8．9 注入直後 十 一
37 〃 〃    〃 〃 〃 〃 〃 排尿時 十 一
38 M．N． 57 男 膀 胱 結 核 20 80 13．4 注入直後 十 一
39 S．S．． 59 女 膀 胱 腫 瘍 20 80 13．4 重複造影 十 一
40 M．T。 20 女 泌尿器科的正常 60 340 10 注入直後 ‘十 一
41 S．H． 62 男 膀 胱 腫 瘍 20 80 13．4 注入直後 十 一
近藤・ほか：Conray－400 665
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